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ПРОБЛЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В данной статье рассматривается понятие «политическое уча­
стие» в контексте политико-культурной специфики России, его ви­
ды и формы, механизмы функционирования. Анализируются кри­
зисные тенденции и противоречия в сфере развития гражданского 
общества, практики создания властью искусственных препятствий 
для реального вовлечения общества в политический процесс.
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Р еал и зац и я на п р акти ке поп ул яр и зи р уем ой  властью  идеи п остр оен и я  в Р о с­
сии гр аж дан ского общ ества н аталк и вается  на р яд  тр удн о стей  и огран и чен и й  в виде 
усто й ч и вы х стер еоти п ов м ассового созн ан и я (этати зм , п атер н али зм , пр авовой  н и ги ­
ли зм ), ап ол и ти ч н ости , н и зкого уровн я гр аж дан ской  акти вн ости  у  под авл яю щ ей  ч а с ­
ти н аселения. В этой связи  вы рабо тка м ехан и зм ов о п ти м и зац и и  п р оц есса п о л и ти ч е­
ского уч асти я, создан и е усл ови й  для р еальн ого  л еги ти м н ого  вовлечен и я населени я 
пол и ти ч ески й  п р о ц есс я вляется  н еобходи м ой  п р ед п осы л кой  обеспечен и я ста б и л ь­
ности государ ствен н ой  си стем ы  и усп еш н ой  р еали зац и и  п оставлен н ой  цели.
С ущ ествую щ ая п р обл ем а актуал и зи р уется  оф и ци ал ьн ы м и  ли цам и  стр ан ы  и 
н аходи тся в ф окусе их вн и м ани я. Так, В.В. П утин н еодн окр атн о остан авли вался  на 
п р обл ем е разви ти я гр аж дан ского общ ества в Р осси и , от кон статац и и  ф акта его н е­
разви тости  в стран е до оп ределен и я м етодов и м ехан и зм ов стр ои тел ьства посл едн е- 
го1. Д .А. М едведев в обр ащ ен и и  к Ф ед ер ал ьн о м у С обран и ю  5 н оября 2008 года сф о р ­
м ул и р овал  кон кр етн ы е п редлож ен и я по р азви ти ю  гр аж дан ского общ ества в РФ . П о ­
следн и е п р ед усм атр и в аю т обесп еч ен и е ш и рокого уч асти я граж дан, п о л и ти ч ески х 
парти й  и д р уги х  общ еств ен н ы х и н сти тутов в п ол и ти ч еском  процессе; д ел еги р ован и е 
всё больш его ч и сл а соц и ал ьн ы х и п ол и ти ч еск и х ф ун кци й  гр аж дан ам , органам  сам о ­
управлен и я; расш и р ен и е гаран ти й  п р ед стави тел ьства  стор он н и ков м ал ы х п о л и ти ч е­
ски х п арти й  в п ар л ам ен те п утём  п р ед оставл ен и я им 1-2 д еп утатск и х  м андатов; отм е­
н у п р оц едур ы  сбора подпи сей ; уси л ен и е кон трол я п р ед стави тел ьн ы х органов м естн о ­
го сам оуп р авлен и я за  д еятел ьн остью  рук овод и телей  м ун и ц и п али тетов и д р 2. И деи 
р асш и р ен и я д и ал о га  м еж ду властью  и общ еством , апелляци и  ч и н овн и ков к м нению  
н арода в р еш ен и и  воп росов государ ствен н ого уп р авлен и я пол уч и ли  п р од ол ж ен и е в 
вы ступ л ен и и  Д .А . М ед вед ева  на заседан и и  Г оссовета  22 ян вар я  20Ю  г.3
Т ео р ети ч еск и е п ол ож ен и я и и деи  п ол и ти ков н аходят о тр аж ен и е в п р а к ти ч е­
ской плоскости . В ч астн ости , в целях повы ш ен и я эф ф екти вн ости  ф ун кц и он и р ован и я 
си стем ы  взаи м одей стви я власти  и общ ества за посл едн и е годы  зам етн о расш и ри л ся 
вари ати вн ы й  р яд техн ол оги й  в сф ере ком м ун и кац и й . С реди  н и х -  И н терн ет- 
ком м ун и кац и и , отчёты  п ер вы х л и ц  страны , расш и р ен и е сети общ ествен н ы х при ём -
1 Послание Президента РФ Федеральному собранию 2000, 2003 гг.// Россия -  ХХ! век: взгляд
В.В. Путина. Курск, 2005. С. 58, 70-71; Послание президента РФ Федеральному собранию //Российская 
газета. 2002. № 71 (2939). С. 1.
2 Планы Президента Д. Медведева. Ценности и цели первого Послания. Сборник / Сост. Г.О. 
Павловский, В.Л. Глазычев. М., 2009. С. 67, 73, 75, 76-77, 84.
3 Стенографический отчёт о заседании государственного совета по вопросам развития полити­
ческой системы России. 22 января 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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ны х П рези дента, д еп утатов, партий, вн едрен и е в р еги он ах п ракти ки  проведен и я о т ­
кр ы ты х слуш ан и й  по общ ествен н о зн ач и м ы м  п р обл ем ам  и др. Е щ ё одни м  п р а к ти ч е­
ским  ш агом  в сф ере разви ти я в Р осси и  гр аж дан ского общ ества стало созд ан и е в 2004 
году при  П р ези ден те Р Ф  С овета по содей стви ю  разви ти ю  и н сти тутов граж данского 
общ ества и пр авам  ч ел о век а4, а так ж е р еги о н ал ьн ы х О бщ ествен н ы х советов при п о л ­
н ом оч н ы х п р ед стави тел ях П р ези дента, и м ею щ и х целью  содей стви е р азви ти ю  и н сти ­
тутов гр аж дан ского общ ества, о хр ан у п рав граж дан, п р ед ставл ен и е и защ и ту  их и н ­
тересов и д р .5. Н а базе д ан н ого  и н сти тута по п оручен и ю  В. П ути н а от 20 ию ля 2005 г. 
начал ась работа по подготовке Г осуд ар ствен н ой  п р огр ам м ы  « Г раж дан ское о бр азова­
ние населени я Р Ф  на 200 6-20 10  гг.» 6.
И сходя из вы ш есказан н ого, м ож н о кон стати р овать, что есть осозн ан и е п р о ­
блем ы , н ам еч ен ы  м ехан и зм ы  её реш ен и я, ф орм альн о п остр оен а си стем а взаи м о д ей ­
ствия власти  и общ ества, но ф акти чески  реали зац и я идей л и д ер о в стран ы  стал к и ва­
ется с р ядом  барьеров и проти воречи й .
В п ол и тологи и  разл и ч аю т два ти па п ол и ти ч еского  участи я: и н сти туц и о н ал ь­
ное (леги ти м н ое) и вн еи н сти туц и он альн ое. К  и н сти туц и о н ал ьн о м у отн осят о бщ ест­
вен но пр и зн аваем ы е д ей ств и я, явл я ю щ и еся  закон н ы м и  в р ам к ах  сущ ествую щ ей  п о ­
ли ти к о-п равов ой  структуры  (участи е в вы борах, р аботе о бщ еств ен н о-п о л и ти ч еск и х 
органи заци й , м и ти н гах, пикетах, кон так ты  с вл астн ы м и  стр уктур ам и  п осредствам  
писем , обращ ен и й , ж ал об, вн есен и е д ен еж н ы х взносов и пр.) В н еи н сти туц и он ал ьн ы е 
ф орм ы  п р оти вор еч ат д ей ств ую щ и м  п р авовы м  н орм ам  (участи е во вн еси стем н ы х п о ­
л и ти ч еск и х  группах, забастовках, связан н ы х с н аруш ен и ем  общ ествен н ого  п ор я дк а и 
др.). П осл едн и е я вляю тся  п редм етом  отдел ьн ого изучен и я, п о это м у н аходят л и ш ь 
косвен н ое о тр аж ен и е в д ан н ом  исследован и и .
О сн овоп ол агаю щ ей  ф орм ой  п ол и ти ч еского  уч асти я  в р ам к ах  д ем о к р ати ч е­
ской си стем ы  на сегодняш н и й  д ен ь  остаю тся  вы боры . Н о в Р осси и  на сегодняш н и й  
д ен ь сущ ествует р яд  н едостатков при  ор ган и зац и и  и зби р ател ьн ого п роц есса. П р а к ­
ти чески  п овсем естн о н аруш ается пр и н ц и п  р авн оп р ави я кан ди датов, реальн ая  к о н к у ­
р енц и я во врем я пр ед вы бор н ой  гонки среди пр етен ден тов на вл асть подм еняется  
борьбой  (соп ерн и чеством ) за адм и н и стр ати вн ы е ресурсы . О траж ен и ем  сущ еств ую ­
щ и х и зъян ов в и зби р ател ьн ом  п р оц ессе стали п ер м ан ен тн о скеп ти ч ески е оценки  н а ­
селен и ем  эф ф екти вн ости  и н сти тута вы боров на протяж ен и и  2 0 0 0 -х  годов. В сен тя б­
ре 2000 г. более п ол ови н ы  граж дан  Р Ф  сом н евал и сь в честн ом  и свободн ом  х а р а к те­
ре п р оц едур ы  гол осовани я, в и ю н е 2006 г. 51%  р есп он д ен тов утверж д ал и , что вы боры  
«не м огут и зм ен и ть си туаци ю  в стран е, п о ск о л ьк у  всё равно будут сф ал ьси ф и ц и р о в а­
ны »; в октябре 200 7 г. 4 3%  населени я Р Ф  счи тал и  пр ед стоящ и е вы бор ы  в Г о суд а р ст­
венную  д ум у  н елеги ти м н ы м и  по п р и ч и н е их безал ьтер н ати вн ости , только 17,5%  -  ч е­
стн ы м и , бол ьш и н ство ж е пр и зн авало ф орм ал ьн ость п р оц едур ы 7. В 2010 год у оценки 
общ еством  электор альн ой  си стем ы  сущ ествен н о не и зм ен и ли сь: так, в м ае 2010 г. 
52%  ж и телей  г. П ерм и  не бы ли увер ен ы  в её эф ф ек ти вн о сти 8.
4 Указ Президента РФ «О Совете при Президенте Российской Федерации по содействию разви­
тию институтов гражданского общества и правам человека» № 1417 от 6 ноября 2004 г. //Собрание за­
конодательства РФ (далее -  СЗ РФ). 2004. № 46. Ст. 4511.
5 Положение «Об Общественном Совете по развитию институтов гражданского общества При­
волжского федерального округа» № А 53-54 Р от 16 мая 2006 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
//http: //www.pfo.ru/?id=17472 (21.02.2010).
6 Государственная программа «Гражданское образование населения Российской Федерации на 
2006-2010 гг.» [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://schools.perm.ru/ext/cgo/god_project.htm
7 Путеводитель по выборам: политическая Россия -  2007 / под ред. В.В. Фёдорова. М., 2007.
С. 266; Общественное мнение -  2007. Ежегодник. М., 2007. С. 99; Каждый третий россиянин убеждён, 
что его голос ничего не значит. Опрос ВЦИОМ (июнь 2007 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: //wciom.ru/index.php?id=269&uid=8416
8 Аналитический отчёт по результатам социологического исследования «Отношение населения 
г. Перми к отмене прямых выборов главы города» (6 -  17 мая 2010 г.). M., 2010. С. 8.
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Д ругим  негативны м  м ом ентом  следует считать сохранение значительного числа 
абсентеистов в общ естве и рост числа граж дан (с 49%  в октябре 2003 до  56%  в январе 
2011), не интересую щ ихся вы борами (в частности, в Государственную  дум у Р Ф )9.
П арти и  р ассм атр и ваю тся  в теори и  как основная стр ук тур а гр аж д ан ского  у ч а ­
стия н асел ен и я « п осредством  ф орм и р ован и я и вы раж ен и я их п ол и ти ч еской  воли, 
уч асти я  в общ ествен н ы х и п о л и ти ч еск и х акци ях, в вы бор ах» , как аген ты  п о л и ти ч е­
ской соц и ал и зац и и 10. Н о р осси й ская  п ол и ти ч еская  р еал ьн ость д ал ек а от и деала, о п и ­
сы ваем ого в теори и . Т а к  бол ьш и н ство  росси ян  не ощ ущ аю т, что сп особн ы  во зд ей ст­
вовать на п о л и ти к у п оср ед ством  чл ен ства  в д ан н ы х объеди н ени ях. Р езул ьтаты  о п р о ­
сов В Ц И О М  за разн ы е п ер и од ы  врем ени  сви д етел ьствую т о кри ти ческом  и стаби льно 
скеп ти ч ески м  отнош ени и  р осси ян  к р ассм атр и в аем о м у ин сти туту: осенью  2000 г. 
55%  р есп он д ен тов п олагали , что п ар ти и  не п р и н о сят п ол ьзы  общ еству; в августе 
2004 г. 48 %  не одобряли  их д еятел ьн ость, 31%  затр уд н и л и сь с о ц ен к ой 11. Н а п р о тя ­
ж ен и и  200 7 года ур о в ен ь отчуж ден и я колебался в п р еделах 4 8 -57% , в 2010 г. -  от 37  
до  41%  и только 22 % р осси ян  вы раж али  д о в ер и е12.
П р и ч и н ы  д ан н о го  ф ен ом ен а н осят ком пл ексны й  характер: во-п ер вы х, партии 
слабею т «изнутри» (в см ы сле крепости  ор ган и зац и он н ы х структур, ч и сл ен н ости , а к ­
ти вн ости  н и зового состава) и «снаруж и» (сокращ ен и е си м пати й , поддерж ки , довер и я 
общ ествен н ого  м нения). В о-втор ы х, всё более ун и ф и ц и р ую тся  п ар ти й н ы е п р о гр а м ­
м ы , ор и ен ти руясь на удо в л етво р ен и е п р ед вы бо р н ы х запросов. Т ер яя  оп ор у в о б щ ест­
ве, п арти и  стр ем ятся  най ти п о д д ер ж к у у  государства; слабо вл и я ю т на п р о ц есс вы р а­
ботки важ н ей ш и х п о л и ти ч еск и х р еш ен и й  (часто «идут на поводу» у  прави тельства). 
П одобная так ти ка не способствую т п овы ш ен и ю  их п р ести ж а в общ естве. П о л и ти ч е­
ский п р оц есс зам ы кается  на одной парти и , отсутствует реальн ая  кон куренц и я м еж ду 
сегм ентам и  п ол и ти ч еского  п ростран ства. Д и сбал ан с, вы зван н ы й  м оноп оли зац и ей  
п ар ти й н о-п ол и ти ч еского  п р остр ан ства  одной  п арти ей , уси л и в ает п р ед ск азуем ость 
вы боров р азн ы х уровней . Н аконец , п ок азател ьн а сам а п р оц едур а создан и я партий -  
не «снизу», когда групп а л ю дей , о бъ ед и н ён н ы х общ и м  и н тересом , н уж дается  в о р га ­
н и заци он н ом  оф орм л ен и и  своей  структуры , а «сверху». В ы ш ен азван н ы е тенден ци и  
п р и в одя т к том у, что п арти и  остаю тся н еи н тер есн ы м и  и безразл и чн ы м и  П ол и ти ка 
государ ства в отнош ени и  парти й , особен н о «м алы х», н оси т проти вор еч и вы й  х а р а к ­
тер, в полн ой  м ере не сп особствует их ук р еп л ен и ю , р еали зац и и  свои х ф ункци й. С 
2004 года в пять раз по сравнен и ю  п ер вон ач ал ьн ой  р едакц и ей  Ф ед ер ал ьн ого  закон а 
№  95 бы л п овы ш ен  п о р о г м и н и м ал ьн ой  чи сл ен н ости  п ар ти и  и их отделен и й  на м ес­
тах (с 10 до 50 ты сяч и со 100 до 500 чл енов со о тветствен н о )13. У ж есто ч и л ась п р оц е­
д ур а проверки  док ум ен тац и и  ч ерез М и н и стер ство  ю сти ци и . Д оп ол н и тел ьн ы м  п р е ­
пятстви ем  стало п овы ш ен и е м и н и м ал ьн ого  порога п од ан н ы х за парти ю  голосов для 
п р охож ден и я в орган закон од ател ьн ой  власти  с 5 до  7%.
Законом ерны м  итогом стало ум еньш ени е с 2003 г. по настоящ ее время в 6,8 раза 
количества партий, им ею щ их право участвовать в ф едеральны х вы борах (с 48 до 7)14.
9 Презентация доклада А. Гражданкина «Электоральные установки в предвыборный год» (январь 
2011) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.levada.ru/press/2011040107.html (16.04.2011); Путе­
водитель по выборам: политическая Россия -  2007 / под ред. В.В. Фёдорова. М., 2007. С. 265.
10 Федеральный закон РФ «О политических партиях» № 95-ФЗ от 11.07.2001 // СЗ РФ. 2001. 
№ 29. Ст. 2950.
11 Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М., 2005. С.82-83.
12 Путеводитель по выборам: политическая Россия -  2007. М., 2007. С. 269; Одобрение деятель­
ности общественных институтов в 2010 году (по данным опросов ВЦИОМ) [Электронный ресурс]. Ре­
жим доступа: http://wciom.ru/29
13 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» 
от 20 декабря 2004 г. № 168-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http: //bre.ru/laws/23107.html
14 Предвыборная энциклопедия. Политические партии, зарегистрированные Министерством 
юстиции РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://2003/newsru.com/article/284; Список поли­
тических партий [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.rosregistr.ru/index.php?menu=3010000000; Список зарегистрированных политических пар­
тий [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/partii/
В си л у н азван н ы х вы ш е и зъян ов в д еятел ьн ости  п арти й  с ф ун кци ей  п р ед ста ­
ви тел ьства и н тересов и зби рател ей  они сп равляю тся  не в п олн ой  мере. П ока за ним и 
м ож но пр и зн ать только оп ределён н ую  р ол ь в ф орм и р ован и и  п ол и ти ч еского  д и ск у р ­
са в стране.
В 2005 год у бы л создан  новы й  и н сти тут -  О бщ ествен н ая  палата, при званн ая 
«обеспечи ть взаи м од ей стви е граж дан  Р Ф  с ф едер альн ы м и  органам и  государ ствен н ой  
власти, органам и  власти  субъ ектов РФ  и органам и  м естн ого  сам оуп р авлен и я в цел ях 
уч ёта  п отр ебн остей  и и н тересов граж дан  РФ , защ и ты  прав и свобод граж дан, прав 
общ ествен н ы х объеди н ени й  при  ф орм и р ован и и  и р еали зац и и  государ ствен н ой  по- 
л и ти к и » 15. Т еор ети ч ески  д ан н ая  стр ук тур а ф орм и руется  на осн ове добр овол ьн ого  
уч асти я в её д еятел ьн о сти  граж дан  РФ , о бщ еств ен н ы х объ еди н ен и й  и объеди н ени й  
н еком м ер ч ески х органи заци й . Е ё основная цель -  согл асован и е и н тересов граж дан 
РФ , органов власти , общ ествен н ы х объ еди н ен и й  д л я  р еш ен и я н аи более зн ач и м ы х 
воп росов экон ом и ч еского  и соц и ал ьн ого разви ти я.
С сам ого н ачала д еятел ьн о сти  возн и к ал о сом н ен и е в эф ф екти вн ости  ф ун к ­
ц и он и рован и я д ан н ого  инсти тута. А н ал и з спи ска ч л ен ов О бщ ествен н ой  пал аты  п о ­
зволяет го во ри ть об узко эли тар н ом  харак тер е д ан н ого  органа, отсутстви и  ш и рокого 
н ародного п р едстави тел ьства. О на объ еди н и л а в своём  составе и звестн ы х и д о ста то ч ­
но о бесп еч ен н ы х граж дан  -  пред стави тел ей  би зн ес -  эли ты , д еятел ей  культуры , и с­
кусства, спорта.
С огласн о статье 17 Ф З «Об О бщ ествен н ой  палате» №  32 от 4 апреля 2005 г. 
«реш ени я общ ествен н ой  пал аты , при н и м аем ы е в ф орм е закл ю ч ен и й , предлож ен и й , 
о бращ ен и й , н осят р еком ен д ательн ы й  характер » , следовательн о, не м огут оказать р а ­
д и к ал ьн о го  вл и яни я на п о л и ти к у власти. Б ол ее того, д ан н ы й  и н сти тут м атери альн о 
зави си м  от Ц ентра: ф и н ан си рован и е п р ед усм отр ен о из ф едер альн о го  бю дж ета, что 
тож е не вн уш ает оп ти м и зм а в отнош ени и  сам остоятел ьн ости  при н и м аем ы х ею  р е ­
ш ений. С ам  пр и н ц и п  ф орм и р ован и я п ал аты  (п р ези ден т н азн ач ает п ер вы х 4 2-х  её 
членов, которы е затем  и зби р аю т 84 коллеги  от общ ер осси й ск и х и р еги о н ал ьн ы х о б ­
щ ествен н ы х органи заци й ) д ел ает этот орган  п осл уш н ы м  К рем лю . Р ук овод и тель п а ­
латы , согласн о закон у, по согл асован и ю  с С оветом  пал аты  н азн ач ается  п р ави тел ьст­
вом  РФ  и ф акти чески  будет н аходи ться  в п рям ой  зави си м ости  от него. В 2010 году 
п р оц ен т р есп он ден тов, о д обр я вш и х д еятел ьн о сть д ан н ого  и н сти тута колебался в 
п р еделах 2 2-2 7% 16.
Е щ ё одни м  н ем ал оваж н ы м  кан ал ом  п ол и ти ч еского  уч асти я вы ступ ает и н сти ­
тут обращ ен и я граж дан. Д ан н ы й  и н сти тут так ж е не л и ш ён  н едостатков, которы е 
сн и ж аю т степ ен ь эф ф екти вн ости , ур о в ен ь д овер и я  к нем у. С реди  н и х -  отсутстви е 
единой си стем ы  р егл ам ен тац и и  п ор ядк а п р и ём а граж дан в стран е, п асси вн ая  п о з и ­
ция о тдел ьн ы х д о л ж н о стн ы х ли ц, р азл и ч н ая  степ ен ь заи н тересован н ости  п осл едн и х 
в р аботе с н аселением .
К ак сви д етельствую т отчёты  о р аботе с обращ ен и ям и  граж дан  губер н атор а 
Н и ж егор одской  обл асти 17, З ак он од ател ьн ого  собран и я обл асти 18, основная м асса о б ­
р ащ ен и й  касал ась соци ал ьн о-экон ом и ч еск и х, бы тов ы х п робл ем , не связан а с кон тро-
Серия История. П олитология. Экономика. Инф орматика. 2 6 1
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15 Федеральный закон РФ «Об общественной палате РФ» №32-ФЗ от 4 апреля 2005 г. 
//Российская газета. 2005. № 3739.
16 Одобрение деятельности общественных институтов в 2010 г. (по данным опросов ВЦИОМ) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wciom.ru/29
17 Отчёт о работе с обращениями и письмами граждан, поступившими на имя губернатора, в ад­
рес правительства и администрации губернатора Нижегородской области в 2004 году [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: //http://www.government.nnov.ru/?id=9978
18 Отчёт о работе Законодательного собрания Нижегородской области в 2007 году [Электрон­
ный ресурс]. Режим доступа:
//http://www.zsno.ru/data/odjects/1505/re_files/o_rabote_ZSNO_v_2007_godu.doc (подсчёты сделаны 
нами).
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лем  за д еятел ьн о стью  государ ства, п ол и ти ч ески м  участи ем . А н ал о ги ч н ая  тенден ци я 
п р осм атр и вается  в п и сьм ах п ер вы м  л и ц ам  государ ства19.
П р и ведён н ы й  вы ш е анализ ф ун кц и он и р ован и я л и ш ь н ек оторы х из и н сти ту­
тов п ол и ти ч еского  уч асти я в Р осси и  п озвол я ет гово ри ть о н едостаточ н ой  э ф ф ек ти в­
ности кон цеп ци и  власти  по совер ш ен ствован и ю  м ехан и зм ов повы ш ен и я гр аж д ан ­
ской акти вн ости . П ри чи ны  так ого п ол ож ен и я вещ ей  крою тся как в объ ек ти вн ой  с о ­
ставл яю щ ей  общ еств ен н о-п о л и ти ч еск ого  р азви ти я, так  и в обстоятел ьствах  суб ъ ек ­
ти вн ого плана, связан н ы х с особен н остям и  пол и ти ч еской  культуры , н ац и он ал ьн ого 
характер а, м ен тали тета росси ян . С реди н и х -  и зби р ател ьн ы й  п од ход  к усвоен и ю  д е ­
м окр ати ч ески х ц ен н остей , своеобр азн ое пон и м ан и е н азн ач ен и я отдел ьн ы х д ем о к р а ­
ти ч еск и х и н сти тутов, в ч астн ости  вы боров (как сп особа вы раж ени я своей поддерж ки  
или н едовери я власти ), н есф ор м и р ован н ость на ур о в н е созн ан и я идей гр аж д ан ст­
вен ности , ответствен н ости , патер н али зм  и др. Б ол ьш ая ч асть общ ества скл он н а св я ­
зы вать р азви ти е д ем о кр ати и  в Р осси и  не с р остом  общ ествен н ой  и п ол и ти ческой  а к ­
ти вн ости  (таки х л и ш ь 19% ), а с пози ти вн ы м и  и зм ен ен и ям и  в со ц и ал ьн о -эк о н о м и ­
ч еской  сф ере, р остом  бл агосостоя н и я 20.
В аж н ая роль в вы рабо тке определён н ой  м одели  п ол и ти ч еского  уч асти я  п р и ­
н адл еж и т тради ц и ям  и обы чаям . П р и м ен и тельн о к Р осси и  сказы вается  сф о р м и р о ­
вавш и еся и зн ачал ьн о п од  вли яни ем  вн еш н еп ол и ти ч еского, геогр аф и ч еск ого  ф ак то ­
р ов ц ен трали зм  власти, ги п ер тр оф и р ован н ая роль государства. П р ед стави тел ьн ы е 
и н сти туты  в Р осси и  (вече, З ем ск и е соборы  и пр.) отли ч ал и сь слабостью , сущ ественн о 
не огр ан и ч и вали  цен трал ьн ую  власть. И стори чески  слож и вш аяся п ол и ти ческая  си с­
тем а Р осси и  не п р едп ол агал а д аж е м и н и м ал ьн ого  кон трол я со стор он ы  населени я за 
д еятел ьн остью  государ ств ен н ы х инсти тутов.
Н ар я д у с соц и ал ьн о-кул ьтур н ы м и  ф акторам и  н уж но отм ети ть и сам у п о л и ти ­
ку государ ства, и скусствен н о создаю щ его пр еп ятстви я  д л я  ак ти ви зац и и  п о л и ти ч е­
ского уч асти я граж дан. А н ал и з о тдел ьн ы х зак он од ател ьн ы х актов, касаю щ и хся  р а с ­
см атр и ваем ой  нам и тем ати ки  за п осл едн и е д еся ть  лет, п озволяет вы яв и ть тен д ен ­
цию , связанн ую  с кор р екти р овкой  н орм ати вн ой  базы  п о д  п отр ебн ости  п о л и ти ч еск о ­
го р еж и м а (цен трали заци я, суж ен и е п ар ти й н о -п о л и ти ч еск о го  п р остран ства) и как 
следстви е, -  огр ан и ч ен и е сф ер ы  п ол и ти ч еского  уч асти я  н аселения. Н ельзя  не согл а­
ситься с м нен и ем  н екоторы х и сследователей , что основная п р и ч и н а так и х дей стви й  
правящ ей  эл и ты  связан а с её « стрем лен и ем  зак р еп и ть м оноп оли ю  на власть, о гр а­
д и ть  себя от р азн ого р ода н еож и дан н остей , котор ы е н есёт в себе более свободн ая 
ж и зн ь в стр ан е» 21.
С тратеги я ф едер альн о го  центра, н ап равл ен н ая  на ц ен тр ал и зац и ю  си стем ы  
уп р авлен и я, м он оп оли зац и ю  п ар ти й н о-п ол и ти ч еск ого  п р остран ства  при  со хр ан яю ­
щ ейся ф орм альн ой  роли д ем о к р ати ч еск и х  проц едур  п роец и руется  на реги он альн ы й  
уровень. П ри м ером  м ож ет стать си туаци я, слож и вш аяся  в Н и ж нем  Н овгор оде в св я ­
зи с и зм ен ен и ем  п ор я дк а вы боров главы  м естн ого сам оуправлен и я. П од авл яю щ ее 
бол ьш и н ство  уч астн и к о в п убл и ч н ы х слуш ан и й  по обсуж ден и ю  п р оекта п о стан о в л е­
ния Г ор одск ой  д ум ы  Н. Н овгор од а «О вн есени и  и зм ен ен и й  в У став Н. Н овгорода», 
состоявш и хся  19 октября 2009 года, в к отор ы х при н яли  уч асти е 495 ч ел овек, в к л ю ­
чая пред стави тел ей  общ ествен н ости , ч и н овн и ков, вы ск азал и сь за п р я м ы е вы боры  
главы  города (191 ч ел овек  проти в 3 2 )22. Н асел ен и е города п рояви л о вы сокую  степ ень 
акти вн ости  и заи н тересован н ости  к кон кр етн ом у п о л и ти ч еск о м у собы ти ю , о чём  св и ­
д етел ьствую т д ан н ы е оп росов общ ествен н ого  м нен и я, п и к еты , ор ган и зуем ы е общ е-
19 Письма граждан Президенту РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.fedrep.ru/letter-authorities/
20 Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М., 2005. С. 48.
21 Путеводитель по выборам: политическая Россия -  2007. М., 2007. С. 242.
22 В администрации города прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав горо­
да/ Лента новостей городской Думы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gorduma.nnov.ru/news/ 28-01-2009/19-10-2009. htm
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ственн ы м и  ор ган и зац и ям и  в п о д д ер ж к у всен ар од н ы х вы боров, ф акти ч еское чи сл о 
уч астн и к ов слуш ан и й . Н о итоги  этой  кам пани и  оказал и сь п р оти воп ол ож н ы  о бщ ест­
вен н ом у м нению : 25 н оября 2009 года Г ор одск ая  д ум а отвергл а п р и н ц и п  всен ар о д ­
ного и збран и я гл авы  города, утверд и в п ер вон ач ал ьн ы й  п роект, вы носи м ы й  на о б су­
ж ден и е, п р ед п ол агаю щ и й  и збр ан и е м эра из ч и сл а деп утатов Г ор одск ой  дум ы , вв ед е­
ние д о л ж н о сти  С и ти -м ен ед ж ер а и п р о ч и е н ово введ ен и я 23. П одобн ое р азви ти е си туа­
ции с вы борам и  м эра характер н о д л я  м н оги х р о сси й ск и х городов. В уж е более чем  в 
п ол ови н е из н и х вн есен ы  соответствую щ и е п оп равк и  в У став ы  городов, в частн ости , в 
П ерм и. Это, н есм отря на то, что п од авл яю щ ее бол ьш и н ство  ж и телей  гор ода (79% ) не 
поддерж али  и н и ц и ати в у отм ен ы  п р ям ы х вы боров главы  города, только 11%  вы ск аза­
л и сь за цел есообр азн ость и збран и я м эра деп утатам и  Г ор одск ой  д ум ы 24. П о м нению
В. Б улави нова, экс-м эр а Н. Н овгорода, «это тренд, которы й  оп ределяется  на ф ед е­
ральн ом  ур о в н е» 25.
В этой связи н ельзя не согл аси ться  с м нен и ем , что н арод п ревращ ается  в 
«эл екторал ьн ое пр и л агател ьн ое к сам од остаточ н ой  в л асти » 26.
И м ею щ и е м есто в п ол и ти ч еском  п р оц ессе Р осси и  п р оти вор еч и я  п озволи ли  
ещ ё в н ачал е 2 0 0 0 -х годов отеч ествен н ы м  п ол и тологам  ввести  пон яти е « кр и зи с п о ­
л и ти ч еского  уч асти я», связы ваем ое с «созданием  правящ ей  эли той  и скусствен н ы х 
п р еп ятстви й  к вкл ю чен и ю  в акти вн ую  пол и ти ч ескую  ж и зн ь групп населени я с п р о ­
ти вор еч и вы м и  и н тересам и » 27. С реди  при чи н  этого одни  и сследователи  (П етухов В.В., 
н ап ри м ер) н азы вали  «разры в м еж д у н овы м и  ф орм ал ьн о-и н сти туц и он ал ьн ы м и  во з­
м ож н остям и , правам и  и свободам и  и п остоян н о сн и ж аю щ и м ся уровн ем  освоения 
эти х возм ож н остей  общ еством » , отсутстви е р еал ьн ы х и н сти туц и о н ал ьн ы х м ехан и з­
мов вовлечен и я граж дан  в пол и ти ч ески й  п р о ц есс28. Д р угая  груп па и сследователей  
полагает, что п р и ч и н а кри зи са кроется в си стем е « сор евн овательн ого эли ти зм а» , 
сф ор м и р овавш егося  на р осси й ском  пол и ти ч еском  простран стве. Р аздел яя  идею  о 
кри зи се уч асти я, они пол агаю т, что это отн ю дь не следстви е н и зкого уровн я п о л и ти ­
ческой  культуры , н ап роти в, -  след стви е отчётли вого п он и м ан и я н асел ени ем  того, 
как устр оен а п о л и ти ч еская  ж и зн ь29.
В ы бр ан н ую  совр ем ен н ы м  пол и ти ч ески м  р еж и м о м  так ти к у  взаи м одей стви я с 
общ еством  м ож н о оп р авдать характер ом  р осси й ского  соци ум а, сп ец и ф и к ой  со ц и ал ь­
н о-эк он ом и ч еского  разви ти я. И стор и ч ески  ем у бы л свой ствен ен  д о гон яю щ и й , м о- 
д ер н и зац и он н ы й  тип, соп р яж ён н ы й  с л ом к ой  стар ы х структур и стереоти п ов. Э тим  
обусловлен а огром н ая р ол ь государ ств ен н ы х и н сти тутов и скл он н ость к а вто р и та­
ризм у. Д ан н ы й  тези с п о д твер ж даю т слова С. Х ан гти н гтон а, гово ри вш его о том , что 
«обесп ечен и е стаби льн ости  в усл о ви я х м одерн и зи рую щ егося  автор и тар и зм а требует 
огран и чен и я роли  п ол и ти ч еского  уч асти я  м асс, в п р оти вн ом  случае н ад ёж н ость и н ­
сти тутов будет подорвана. В отсутстви и  си л ьн ы х и достаточ н о адап ти в н ы х п о л и ти ч е­
ски х и н сти тутов взлёт уч асти я  о зн ач ает н естаби л ьн ость и н аси л и е» 30.
Таки м  образом , в совр ем ен н ом  р осси й ском  общ естве си стем а л еги ти м н о го  п о ­
л и ти ч еского  уч асти я  как эл ем ен та гр аж дан ского общ ества в Р осси и  несоверш енн а. 
С ф ера п ол и ти ч еского  уч асти я  н аходи тся под  п атр он аж ем  государства. Д оп уск аю тся  и 
поощ р яю тся  л и ш ь те ф орм ы  акти вн ости , которы е м огут пр и н ести  д и ви д ен д ы  власти
23 Политика. Дума Нижнего Новгорода отменила всенародные выборы мэра. [Электронный ре­
сурс]. Режим доступа: http://www.gzt.ru/topnews/politics/273671.html
24 Аналитический отчёт по результатам социологического исследования «Отношение населения 
г. Перми к отмене прямых выборов главы города» (6-17 мая 2010 г.). М., 2010. С. 9.
25 Политика. Дума Нижнего Новгорода отменила всенародные выборы мэра [Электронный ре­
сурс]. Режим доступа: http://www.gzt.ru/topnews/politics/273671.html
26 Демократия вертикали. Сборник статей /Сост. А. Верховский. М., 2006. С. 46.
27 Василик М.А. Политология. Словарь-справочник. М., 2000. С. 256.
28 Петухов В.В. Политическая активность и гражданское участие в современной России. М., 
2005. С. 15.
29 Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М., 2005. С. 48.
30 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. С. 71.
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и не затр аги ваю т п р и н ц и п и ал ьн ы х основ п ол и ти ч еского  курса. С оздан н ы е уч р еж д е­
ния гр аж дан ского кон троля пр евр ащ аю тся  в органы , кон трол и р уем ы е государством . 
А  п оск ол ьк у  осн овоп ол агаю щ и е п р и н ц и п ы  гр аж д ан ского  общ ества -  уч асти е н асел е­
ния в пол и ти ке, п од к он тр ол ьн ость п р авя щ и х структур  общ еству, сам оуп р авляем ость 
п арти й  -  не р аботаю т, то м ож но п о став и ть п од  сом н ен и е возм ож н ость постр оен и я в 
Р осси и  в бл и ж ай ш ее врем я п од л и н н ого  гр аж дан ского общ ества.
PROBLEM OF INSTITUTIONAL POLITICAL PARTICIPATION IN MODERN RUSSIA 




O. YU. SHMELEVA In this article the «political participation» (its kinds and forms 
functioning mechanisms) is explained in the context of political specif­
ics of Russia. Crises tendencies and contradictions in the sphere of civil 
society practices of artificial obstacles creation by power for involving 
society into the political process are under analysis.
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